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te 
El "gesto" en los tauródromos 
atrimjeHnio de los 
conscientes, de los 
temper a m e n t os 
masculino y de 
los férreos de vo-
luntad ; tiene un 
atractivo que sub-
yuga a los espec-
tadores que contemplan a un artista, 
cuando é^te, en plena actuación, tiene 
un "•gesto".: 
Por algo los que no áaben o no han 
podido comprender lo que significa "el 
(/esto", tratan de desprestigiarlo y em-
pequeñecerlo. Han dado en llamarle 
"genialidad"; tratando de demostrar 
con esto, que lo que es producto de un 
estado psíquico varonil y perfectamen-
te orgánico, pasa a la condición de mor-
bosidad o de desequilibrio. 
En mi concepto, "el gesto"; es el 
producto de la vitálidad y equilibrio ce-
lular perfecto, es el estado orgánico 
del que posee la certeza de lo que es, de 
lo que vale, de lo que puede y de i ) 
que debe hacer; es el "noce te ipsum" 
de los latinos, que le obliga a no escon-
derse en la garita del silencio o en el 
burladero de los impotentes; es el tra-
je moral de los individuos, que lo 
muestran orgullosos y satisfechos, po-
niendo frenos al instinto—cgjista— 
de conservación y que mas que nada 
nos distingue de las razas iaíeriore ;; 
pues éstas, faltas de este "gesto"—só-
lo patrimonio del hombre—; por él 
y sólo por él se juegan conscientemen-
te la vida. El marino sobre la cubierta 
de su nave en noche tormentosa y de 
naufragio pereciendo en él gracias al 
"Gesto" de no abandonar la nave has-
ta que se haya salvado el último t r i -
pulante ; el militar en el campo de ba-
talla arrostrando los sitios de más pe-
ligro gracias a este "gesto" para dar 
Francisco PERLACIA 
A p o d e r a d o : 
A N T O N I O S O T O 
San Fernando, 48 - Sevilla 
R e p r e s e n t a n t e : 
F R A N C I S C O ALMONTE 
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ejemplo y en el cual se juega la vida; 
el aviador lanzándose montado en su 
pájaio de aluminio a las etéreas e in-
mensas regiones del espacio, gracias al 
''gesto" de sorprender las '-utas del 
aire para dar a sus semejantes nuevas 
faniidades; y por fin el lidiador de re-
ses bravas, que en pleno tauródromo 
V '^or este "gest\o" se juega la vida 
en un memento de enojo y censura in-
tn 
justa de las inconscientes masas quf fU 
i, t q 
protestan por una mala actuación de 
artista. . p u 
El "gesto" es pues algo innato eu ti P0' 
hombre y que sólo lo poseen ciertos in- a ^ 
dividuos y como consecuencia lógic cei 
muchos de nuestros artistas del reddn> de 
del; por ser ellos los que debido a sr 
actuación frente a los espectadores 1« 
pueden apreciar mejor el espectador ^ 
Por eso al hablar aquí del "gesto" nff pai 
referimos al "gesto" del torero en fe el ( 
plaza de toros, a ese hermoso y eiuo tos, 
clonante momento en que ei toreró'de- ^ 
safía con exposición de su vida la¡ ^ 
acometidas del bruto, librándose dt en 
él por valentía consciente o pereciendf dor 
en él por este "gesto"q ue tiene el ntf ^ 
riño en pleno mar, el militar en el ca© 
po de batalla y el aviador en la inmeif j0 sidad del espacio. obs 
Cuando el "gesto", -salta al rue¿ Cle; 
pai 
del individuo que lo tiene "enchiqtl( mi, 
rado" en el " tauródromo" de su lib 
albedrío, hace vibrar con intensi 
las fibras sensitivas y células de la 
miración; pues es plausible y de 
tonalidad lírica y romántica que en -
tos tiempos del tanto por ciento alzad' ^ 
y del egoísmo cotizable, con ause 
absoluta del alma de Don Quijote, 
quiebre agiotista del deber y del hofl' 
profesional; es él, el "gesto", co: 
un "mirlo blanco" de nuestras 
siones o el "ave raris" de núes 
sueños. 
1 
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Los T a u r ó d r o m o s de E s p a ñ a 
Vista de la primitiva plaza Vista de la actual 
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[^1 circo taurino que se 
T> levantó en la barriada 
Ti de Tetuán, situada al 
oeste del casco antiguo 
de Madrid ha recibido 
en estos momentos los 
últimos toques en su ornato para que, 
tras amplias obras de transformación, 
pueda adquirir en lo sucesivo una ca-
tegoría que hasta el presente no tenía. 
Por el- año 1870 un vecino muy po-
pular por aquellos lugares conocido 
por don Ramón el Secretario empezó 
a edificar una pequeña plaza y cuando 
estaban para terminar las obras, muy 
cerca de ellas fué asesinado por unos 
desconocidos. 
Este desgraciado suceso determinó 
que la propiedad pasara a manos de 
don Manuel González y posteriormen-
te a sus hijos, los que la destinaron a 
parador o corral para el ganado que de 
el Colmenar, El Escorial y otros pun-
tos, iba destinado al matadero de la 
corte, lo que no impedía que durante 
el verano se dieran algunas novilladas 
de poca importancia hasta el año 1899 
en que la adquirió el buen aficionado 
don Antonio Beltran Vernes, modifi-
cando su trazado antiguo. 
La primera reforma, que fué tam-
bién de importancia la sufrió por tan-
to, hace cerca de veintinueve años, no 
obstante la cual resultaba muy defi-
ciente en sus servicios, habilitándose 
Para becerradas, corridas de novillos y 
^ 1 eícePclonalmente para alguna co-
rrida de toros, pues el redondel en es-
pecial resultaba tan chico que la lidia 
era un continuo tropel y constante pe. 
hgro para los artistas 
Era capaz para unas siete mil r . 
sonas y predominaba en su material la 
madera. 
Se inauguró el U de octubre de 1900 
jugándose seis reses de los Herede-
ros de don Félix Gómez, grandes y 
con mucha leña en la cabeza ,que fue-
ron estoqueados por Antonio Montes 
las cuatro primeras y por José Palo-
mar Palomar chico las dos últimas. 
Los neófitos que han desfilado por 
dicha plaza han sido innumerables 
como también las cogidas que se han 
registrado en sus anales, cosa fácil-
mente explicable si tenemos en cuen-
ta que con frecuencia salían a con-
tender con moruchos, muchas veces de 
excesivas arrobas e imponentes pito-
nes gente inexperta pero tan ávida de 
eclipsar las glorias de los maestros del 
toreo que en ocasiones para lograr su 
debut, tenían que trabajar gratis y aun 
aprontar pesetas encima. 
Sin embargo, una sola cogida mortal 
ha ocurrido y aun no a un profesio-
Mariano Rodríguez 
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S e v i l l a 
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Lidiándose ganado del país se han cele-
brado cinco corridas de toros en las que han 
actuado como matadores los diestros Rafael 
Rubio "Rodalito", José Paradas, José G i -
man "Rubito" y el diestro peruano "Cam-
pitos ". 
"Rodalito" ha tenido una actuación bas-
tante mediocre muy pocos han sido los 
rasgos de buen torero que le hemos visto. 
"Paradas", en cambio parece resuelto a 
reconquistar el lugar que ocupaba por allá 
en el año 1923, ha derrochado arte y finura 
en sus cuatro actuaciones, y cada una de 
ollas ha constituido un éxito personal. 
"Rubito de Sevilla" ha derrochado un 
gran valor y se ha hecho a un cartel envi-
diable. Realizó en la segunda corrida una 
gran faena de muleta que coronó con una 
superior estocada. L a música tocó en su ho-
nor y le fué concedida la oreja de su ene-
migo. 
"Campitos" en la única que toreó, fra-
casó ruidosamente y fué retirado del car-
tel. JORGE TORERO VELEZ 
nal sino a un dependiente de la plaza 
llamado Enrique Peñalva, quien en el 
último novillo de don Félix Sanz que 
se lidiaba el día 29 de enero, de 1911, 
quiso arrancar una banderilla y reci-
bió una cornada en el muslo derecho 
que le ocasionó la muerte a las pocas 
horas. 
En la novillada del 30 de junio de 
1912, el quinto de don Félix Gómez, 
de nombre Aragonés, dió un salto for-
midable y cayó entre los expectadores 
del tendido 3, ocasionando con la con-
fusión y pánico, muchos heridos, te-
niendo el acierto de descabellarlo el 
novillero Jaqueta. 
Como hecho curioso merece citarse 
el ocurrido el 7 de febrero de 1889. 
En el tercer novillo saltó al ruedo un-
expontáneo que vestía hábito de fraile 
franciscano y entre el asombro del 
público solicitó y le fué concedido per-
miso para banderillear, colocando dos 
estupendos pares, uno de frente y otro 
al sesgo, recibiendo una ovación y mu-
chas monedas. 
Y no paró aquí su hazaña pues diz 
que entretenido estaba en recoger el 
dinero del suelo, cuando apareció el 
cuarto novillo, que se le arrancó y es-
perándole muy sereno le burló con un 
magnífico quiebro a cuerpo limpio. 
En esta plaza recibió la alternativa 
de matador de toros Rodolfo Gaona, 
de manos del Jerezano, en la tarde del 
31 de mayo de 1909, cediéndole la 
muerte del toro Rabmi 'ero, de don Ba-
silio Peñalver. 
A nuestro juicio las corridas me-
jores celebradas en el mentado circo 
fueron las de los días 24 y 31 de j u -
lio de 1910 en las que el formidable 
estoqueador Agustín García Malla, 
despachó muy lucidamente y en me-
nos de hora y media cada tarde, seis 
toros de las ganaderías de don Genaro 
Manoel del Poro RfljrltO 
Apoderado: PACO LÓPEZ 
Hcrnáa Corito, número H 
M a d r i d 
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Quintos y de don José Santos respecti-
vamente. 
E l vetusto y antiestético corralón 
que durante tantos años venia explo-
tando don Vicente Bertólez, entra en 
una nueva fase de actividad, para cu-
yo fin se encargó de las obras el maes-
tro don Juan Ciscar, que forma tam-
bién en el negocio como socio coman-
ditario. 
Las reparaciones o mejoras más 
importantes consisten en la ampliación 
del redondel, desaparición de la lo-
calidad de sol llamada de paseo; el 
tendido consta de 18 filas, de las que 
siete están cubiertas por grada afian-
zada por recios soportes de hierro; el 
acceso se efetuará por cuatro escale-
ras independientes, los toriles cons-
tan de ocho chiqueros; las caballerizas 
se han agrandado, habilitando un nue-
vo patio; se le ha dotado de un de-
solladero; tendrá servicio de restau-
rant; y, finalmente, ateniénqbse a lo 
prescrito por el Montepío de toreros, 
se ha montado la enfermería con buen 
instrumental quirúrgico y local higie-
nizado. 
Las gradas están constituidas por 
delanteras y cuatro filas de asientos, 
todos ellos numerados al igual que 
los demás, estableciéndose una nueva 
localidad económica que se denomina-
rá de "terraza". 
La cabida aproximada se calcula en 
9.000 espectadores, más que menos, 
pues no puede precisarse el contingente 
que admitirán las terrazas en caso de 
tout complet. 
Como técnico organizador de espec-
táculos, y se dice que también como 
socio, se halla el ex-representante del 
tauródromo de la carretera de Aragón, 
don Manuel Retana, en cuyas expertas 
manos es de suponer que han de pre-
sentarse días que los carteles de tore-
ros y toros hagan vacilar a muchos 
de los aficionados madrileños para de-
cidirse sobre cuál pueda depararle me-
jor visión estética del bello espectá-
culo taurino. 
(Datos de la Colección Carralero) 
P. P . PARONES 
L e c h e H o r l i c k ' s 
Alimento completo Indicado en 
todas las edades. Especial para 
t r a t a m i e n t o a r é g i m e n . 
0 « v«nta: En todas las Farmacias y Droguorfas 
E S L A M E J O R 
" C a t a l u ñ a T a u r i n a " 
Este es el título de un nuevo libro 
que en breve ha de ver la luz pública y 
que ha de enriquecer la ya interesante 
biblioteca taurina del verdadero aficio-
nado. 
Son autores, de este erudito, histó-
rico y original trabajo, los conocidos 
aficionados; nuestro colaborador Don 
José Carralero, publicista taurino co-
nocido ya desde fines del siglo pasado, 
y el inteligente e incansable investiga-
dor de cosas taurinas D. Narciso 
Masch. 
Con el fin de que nuestros lectores 
se hagan cargo de la importancia de 
"Cataluña taurina", nos permitimos 
publicar un pequeño fragmento, que 
se refiere a una corrida celebrada en 
la ciudad de Reus, en el año 1733. 
"En el archivo del Excmo. Ayunta-
miento de Reus, Biblioteca se encuen-
tra una obra publicada con licencia en 
Barcelona, en la imprenta de María 
Martí, administrada por Mauro Mar-
tí, librero, año 1735. 
En esta obra en el capítulo V pá-
gina 165 y siguientes consta en ella que 
J U A N R A M O S 
C A C A N C H O I I 
Apoderado! R A F A E L 
L O P E Z . - Calle Valen. 
cUf número 16. Madrid* 
la corrida fué dada por dos briosas 
cuadrillas, una de seis Toreadores que 
a costa de los empresarios vinieron del 
Reino de Aragón y otra de tres Valen-
cianos que voluntarios y gustosos se 
ofrecieron a la lid. Se corrieron 15 
toros que se hicieron venir de la villa 
de Egea de los Caballeros, del Reino 
P U B L I C A C I O N E S T A U R I N A S 
DE E D I T O R I A L L U X 
COELLO, 162 - BARCELONA 
Uno al Sesgo: Los Ases del toreo, 16 
títulos a 0,30; Cagancho, 0'50; a los 40 
y tantos años de ver toros, ptas. 2.00.— 
Don Ventura, Efemérides taurinas, 
meses Enero a Junio, 5'75; Toros y 
toreros en 1924, 25, 26 y 27 a 5 ptas. 
cada año.— Doctor Vilar Giménez, 
Charlas médico-taurinas (2.a edición), 
2 ptas.; El Estoque misterioso, ptas. 4, 
de Don Tomás Orts Ramos: De la 
Sangre del toro (novela taurina), pese-
tas 4 ; Escritores Españoles del siglo 
X I X , por Don Ventura, ptas. 3,50; Co-
lección de libros curiosos sobre tau-
romaquia.—El arte de torear a pie y a 
caballo, por José Blanc, con indicacio-
nes de Manuel Domínguez; Autobio-
grafía de Pedro Romero.—Apología de 
las corridas de toros, por Víctor Bala-
guer. 
de Aragón, de los cuales se corrieron 
ocho de muerte. Terminóse esta lucida 
función con universal regocijo dd 
Pueblo, contento y aprobación de tan-
tos esclarecidos personajes como estu-
vieron en ella gustosamente divertido1 
hasta que expiró el día que termine 
con la rara novedad de los tremendos 
disparos de un Navio defendiéndos 
de los Brulotes. 
Esta corrida o fiesta taurina se a 
lebró en la Plaza Mayor de Reus dot 
de en la actualidad están las casas Con 
sistoriales el día 26 de Octubre de 171 
el segundo día de las fiestas celebn 
das con motivo de los sagrados alk 
rozos en que prorrumpió la siempi 
insigne y antiquísima Villa de Reí 
en los días 25, 26 y 27 de Octubre á 
1733 con el especioso motivo de ba 
berse designado N . S. S. Padre CIf 
mente X I I concede la Extensión df 
Rezo propio del glorisísimo San Bei 
nardo Calvó con rito doble por te 
da la Archidiócesis Tarraconense qit 
obsequiosamente consagra el Magníí 
co Ayuntamiento de Regidores i 
aquélla a su amantísimo y Venerad 
Señor y Prelado el Iltmo. Copons ¡ 
de Copons Arzobispo de Tarragona 
Primado de las Españas del .Conseji 
de S. Mag. y antes Obispo de Gerona, 
m 
C a p e a i r á g i c 
Después de la Capea, 
retornan muy cansados 
los héroes, soldados 
que forman l'afisión. 
\ Son muchos los que fueron ! 
¡ Qué pocos retornaron! 
¡ Y cuántos se quedaron 
formando allí montón! 
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* * * 
No cantan, ni soñaron, 
un himno funerario, 
un canto tributario 
por los que allí quedaron. 
¡ Qué bella es la ilusión!, 
pensar que sus canciones, 
son bélicos blasones 
que adorna el corazón. 
* * * 
Después de la Capea, 
retornan muy cansados 
los héroes, soldados 
que forman l'afisión. 
\ Son muchos los que fueron! 
¡ Qué pocos retornaron ! 
¡ Y cuántos se quedaron 
formando allí montón! 
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Joaquín Rodríguez 
C A G A N C H O ! 
A p o d e r a d o 
DOMINGO GONZÁLEZl 
^ . B a l l e s t a , 3 0 . . M a d r i d ] 
me 
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El dominador, el torero sabio y e n - ^ 
terado que sabe ahormar y obligar a ' 
los toros, el que en los momentos ac-
tuales apasiona más a las masas y al 
que se le exige cada día más ¿ por qué ? 
Porque en él ve la afición a una de esas 
grandes y privilegiadas figuras que la 
tauromaquia como las demás artes, 
dan a la Humanidad cada 20 o 30 años; 
figura, que por el sólo hecho de serlo 
se la discute, se la fustiga y se le exi-
ge más que a los otros toreros que no 
están catalogados en ese plano. 
Figura, que se agiganta y aumenta 
en proporciones grandes cuando el 
maestro hace acción de presencia en el 
ruedo en una de sus grandes creacio-
nes, que sigue siendo grande cuando 
en su actuación y por las condiciones 
de las reses de lidia no puede dar de sí 
todo lo que el público quiere, pues el 
encono y saña misma con que se cen-
suran sus actuaciones, demuestran que 
Barrera, es una figura del toreo, de 
los que llenan y son toreros; pues su 
arte en el ruedo se pone de manifies-
to desde que aparece hasta que ter-
mina la lidia; no concreta su actua-
ción a dar sus lances en el quite que 
le corresponde y sus trasteos en el 
V i c e n t e 
B a r r e r a 
toro suyo y pare usted de contar; Ba-
rrera en el ruedo es siempre el torero 
cumbre que presta atención a la lidia, 
que actúa, que está por la corrida y 
en la corrida; él corre el toro a un 
banderillero, cuando este subalterno 
Vicente Barrera 
Apoderado: J O S É IVA 
tt R £ R A . - Cabuleros, 
número *. V a l e n c i a 
CHISPEAMTE: 
¡ Y O NO PAGO V I C I O S ! 
De Rafael Guerra, se cuentan mu-
chas, pues es proverbial lo bien que 
ha sabido administrarse sus intereses, 
no despilfarrando como otros compa-
neros de su profesión, que tiraban el 
cunero y la salud por esa plazas de 
JJ'os. Es de sobras conocida la céle-
bre máxima de Rafael de que; el di-
nero y la .., o mejor, el amor pá Cór-
doba. 
L1**58 bien, el caso fué en San Se-
bre SV' estaban sentados en el céle-
su c n á ' v ^ ^a Marina Guerrita con 
metódico te^ia ^ f 0 ^ ^ r ^ r U c costumbre de pagar el 
Dió el ^ en el dia ^e la corrida. 
K ^ l ™ ? Unas Palmadas, vino el camarero v el mli-Fr. , 
"» espera dé a l g o ' m l T * 0 ' COm0 en 
¿ rrita le dice "oñé ' POr lo ^ Gue-
- - c o n u n ^ ^ f e o n f o r -
•eomol Si zomos siete; ziete 
cafés, ziete reales y te doy ocho?—Es 
que hay siete café y una copa de ron o 
sean nueve reales todo. Rafael de un 
salto se pone de pie y mirando al des-
graciado que se permitía el lujo de to-
marse una copa de licor di jo: ¡Yo no 
pago vicios! y largóse tan ufano, sin 
extralimitarse en la convidada. 
Miss ANTE Y YO 
S á n c h e z B e a t o 
La casa de los monede-
ros, pefacas, carteras, 
clntnrones y arficolos 
p a r a f í a l e . 
Fabricación propia. 
Telefono nom. 2035 i 
Peiayo. 5 - B A S C E L O N A 
está pareando, arregla el toro para la 
suerte de varas, está al quite siempre 
al primer accidente de la lidia, en una 
palabra, está en todo; y además es un 
gran muletero y artístico torero que 
puede con todo el ganado que vomitan 
los chiqueros, por eso decimos que 
Vicentet es torero cumbre, figura a 
pesar de Tirios y Troyanos. 
£1 v o l a p i é 
¡ La suerte más bella! ¡ La suerte 
de matar! En los tiempos que corre-
mos, por las distintas formas que tie-
nen los toreros actuales de ejecutarla, 
sin temor a equivocarme diré que son 
muy pocos los que la cultivan, mejor 
dicho, los que la practican, porque de 
toda la torería andante se pueden con-
tar con los dedos de una mano los que 
quieren, sin poner mucho interés, ma-
tar como enseñaron y nos enseñan los 
escritos, que durarán toda la vida, de 
aquellos críticos que se llamaron Sán-
chez de Neira, Peña y Goñi, Pascual 
Millán, Leopoldo Vázquez y todos los 
que formaban la baraja que por aquel 
tiempo emborronaban cuartillas, no es-
tando conformes con los tranquillos 
que se buscaban los toreros para des-
pachar con alguna prisa enemigos de 
cuidado. 
Los críticos antes citados se ajusta-
ban a las reglas del toreo para juzgar 
la labor del espada que fuese. 
Frascuelo, el maestro de todos los 
matadores, luchaba con dos enemigos: 
el toro y el crítico que al día siguiente 
le amonestaba en las columnas del pe-
riódico lo que en la plaza aplaudía la 
mayoría, y que él sabía que todo ha-
bía sido teatro. 
Si existiera un gran número de 
aficionados de aquella época, cuántos 
malos ratos harían pasar a los toreros 
de dos lances bonitos y tres parones 
con la muleta. 
Yo, en verdad, no soy partidario 
del torero de salón que puesto delante 
de un toro, hecho a la medida, tiene 
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momentos que pasa por verdaderos 
aprietos por desconocer en absoluto su 
profesión. Tampoco puedo negar que 
en otros se ciñe tanto, o lo hace el 
toro, que forman conjuntos bellísimos; 
pero a pesar de todo el éxtasis que 
proporciona una buena verónica o un 
buen pase natural, no por eso se puede 
consagrar a un torero que no hace na-
da por perfeccionarse, ejecutando la 
suerte más bella y más dificil del to-
reo. 
Algabeño, Machaquito, Vicente Pas-
tor y Regaterin ponían todo su afán 
porque de sus manos saliera un toro 
bien matado, y así poder mirar a todos 
los ámbitos de la plaza y desafiar al 
que protestars» ^ n la mirada fija y la 
aprobación del resto de millares de afi-
cionados que hacían callar al que, por 
ser partidista protestaba. 
Para la temporada d^1 año 28 con-
tamos con los mismos elementos del 
año anterior: Luis Freg, Agüero, Zu-
rito, Manolo Martínez y el catalán Eu-
genio Ventoldrá que por su mala es-
trella no ocupa el lugar que por justicia 
le corresponde. 
Sabido es que Varelito fué el esti-
lista más formidable del volapié que 
ha pisado los ruedos. Detrás de aquél, 
el que mejor ha practicado esa suerte, 
sin tranquillos ni habilidades, ha sido 
el noi. 
De seguro que Eugenio, en esas 
combinaciones de toreros escogidos y 
toros lo mismo que es donde, por fuer-
za natural, salen los de paja, haría la 
suerte tan bien acabada, la de eesto-
quear toros sin trampa, que nos recor-
daría al simpre llorado Varelito. 
¿ Cuántos toros serán muertos este 
año a volapié clásico, como mandan 
las reglas del toreo? 
REJONCILLO 
) E S D I C H A D O 
Para cerrar la pri-
mera temporada de 
€ k novillos del año 1890 
organizó la Empresa 
L / l ^ de la plaza de toros 
de Madrid una fun-
ción para el día 30 
de Marzo, anuncian-
do cuatro toros de-
fectuosos de Aleas que debían ser es-
toqueados por José Rodríguez (Pepe-
te), el segundo diestro de este fatídico 
apodo, y Eimilio Ruiz {Lagartijito), 
nuevo en la plaza de la corte. 
Desde los primeros pasos que dió 
el novel torero pudo verse que había 
errado la vocación. Torpe en todos sus 
movimientos, el capote de Pepete le 
libró de un serio disgusto. 
El primer toro ique debía matar 
Emilio Ruiz, llamado Bordador, colc 
rado, ojo de perdiz y mogón del ¡¡ 
quierdo, fué retirado al corral por o: 
den del presidente, don Gustavo M 
rales, después de haber demostrat 
el debutante el más completo descoti 
cimiento del toreo. En el bicho ij: 
cerró plaza vió también salir los m; 
sos y por no retirarse al estribo la pi 
sidencia le impuso una multa 
A l propio tiempo fué multada 
Empresa por haber presentado tal 
diador, contra el que se desató el [ 
blico a naranjazo limpio. 
Después de aquel fracaso vagó 
pobre Emilio Ruiz por Madrid trist 
agobiado por el recuerdo 
A l poco tiempo, entró una noche 
un café de la calle Ancha de San B 
nardo, cenó, escribió dos cartas y 
descerrajó un tiro en la sien deret 
quedando müerto en el acto. La df 
nación produjo el consiguiente sol) 
salto en la concurrencia. Rodaron 
sos, copas y botellas. Pasado el priit 
momento de estupor, vióse rod 
por numerosas personas el cadáve 
infeliz suicida, en el que fué pror 
conocido el fracasado torero 
de Marzo. 
Así acabó sus día? 
a q u e l desdichado 
que quizá en ensue-
ños había llegado a 
forjarse la ilusión 
de gozar de la glo-
ria y de la fortuna. 
R e i t o s # i c J 
E L H E R M A N O D E " L A G A R T I JO", M A N U E L M O L I N A 
f4 t * * , * * - * anuel Molina, her-
mano de los colosos 
Rafael y Juan, in-
comparable maestro 
el primero y gran-
dioso peón el segun-
do, nació en Cór-
'doba el 26 de Abr i l 
de 1853. Manuel Molina, no pasó de 
ser una medianía en el toreo. Figuró 
como banderillero en la cuadrilla de su 
paisano Manuel Fuentes "Bocanegra" 
y en la de su hermano el "Califa Ra-
fael". Banderilleó en Madrid, por pr i -
mera vez el 10 de Octubre de 1875. 
formando pareja con Mariano Antón; 
pareó el cuarto toro "Cubeto", negro, 
de la vacada de Don José Bermudez 
Reyna. 
Aspirando a ocupar un puesto en la 
torería, tomó la alternativa en Mur-
cia el 5 de Septiembre de 1879, ce-
diéndole su hermano Rafael Molina 
"Lagarti jo", el primer toro, llamado 
"Olivero", negro, de la ganadería de 
Murube; dicha alternativa, le fué con-
firmada por su mismo hermano en 
Madrid, el 11 de Julio de 1880, ma-
tando el primer toro de la tarde, de la 
a-As 
vacada de Antonio Hernández, toro 
llamado "Triguero", de pelo negro. 
Fué un torero corto, de pocos recur-
sos y frío, y como en aquella 4 
ocuparon la atención de los aficions 
los dos colosos: Rafael y Salvador; 
demás coletudos actuaban muy se( 
dariamente y aun algunos como 
nuel Molina, solo muy contadas 
ees y como relleno de carteles, de 
a las influencias e imposiciones d 
hermano. 
La última vez que toreó en la I 
madrileña fué el 25 de Octubi 
1885 alternando con Salvador,; 
chez "Frascuelo" y Manuel Herí 
lia, los que estoquearon reses de 
Eduardo Ibarra y de D. JoaquíflJ 
trillón, siendo el último toro que 
tó de este ganadero, se llamaba 
ranjero" berrendo en negro. 
Sus hermanos, los mentados 
y Juan le aconsejaron la retirafl 
toreo, estableciéndose en Cof 
donde en la actualidad vive. 
A Manuel Molina, le corres! 
dar muerte al célebre toro "Bail 
que se lidió en Linares, en tere 
gar, el día 29 de Agosto de 18& 
que con bravura sin igual torno^ 
tiuna vara, matando catorce 
JÓSE CAÍ 
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Raimundo Tato. Este novillero sevillano 
ha permanecido una larga temporada en los 
campos charros entrenándose; asistiendo a 
tientas y encerraderos, toreando con su fi-
nísimo arte y como no está exento de valor, 
si este año sacude la "morriña" a fin de 
temporada, le veremos a la cabeza de la 
grey novilleril. 
Nuestro buen amigo Enrique Várela 
"Tranquillo," ha sido nombrado correspon-
sal literario de los colegas andaluces, E l 
Noticiero Taurino de Málaga y L a Divisa, 
de Granad, en la villa del oso y el madroño. 
Enhorabuena a los queridos colegas y al 
amigo "Tranquillo". ¿Cómo le presta los 
madriles amigo Enrique?' 
Por feria de Mayo en Colmenar de Ore-
ja, se celebrará una novillada de Antonio 
Llano, en al que actuarán Pozo Cueto y 
Cerrajerito de Málaga, banderillearán los 
cuatro novillos Cayetano el de Ronda y su 
hermano Manolo Ordóñez. 
L a fiesta taurina tiene carácter de bene-
ficencia. 
m 
Luis Fuenier Bejarano 
A p o d e r a d o : 
RAMON S. S A R A C H A G A 
^ Madera, núm. 49. Madrid 
lAUfíM 
EN BOGOTA 
Se encuentran en esta ciudad y torearán 
próximamente Salvador Freg, Max Espino-
sa, "Chanito" y Ricardo García, del re-
sultado de sus actuaciones, tendré el gusto 
de informar a los lectores de LA FIESTA 
BRAVA. 
E l malagueño Andrés Mérida que se en-
cuentra en la corté de su regreso de varios 
tentaderos,'ha sido contratado por la em-
presa madrileña para actuar el próximo día 
1 de Abril en una novillada de Murube, en 
la que alternarán Mérida Toretito y Mae-
ra I I . 
Andrés tiene varias corridas ultimadas con 
las empresas de Madrid, Sevilla, Málaga, 
Oviedo y Granada y en trato con otras em-
presas importantes, la empresa malagueña 
le ofrece la alternativa para el día del Cor-
pus y la de Oviedo para las de feria por 
San Mateo. 
¿Vamos Meridita este año por la borla 
doctoral en, tauromaquia ? 
Se dice que pronto le veremos en Bar-
celona. As í sea. 
Probablemente en el mes de Mayo 
con motivo de celebrarse en esta el I V 
Centenario de Fray Luis de León se orga-
nizará una corrida de toros no sabiendo 
hasta ahora las partes que integrarán el 
cartel. 
Curro Tato este chaval, hermano de Rai-
mundo y torero como él ha asistido a infi-
nidad de faenas de campo en su compañía, 
demostrando tener condiciones para escalar 
el puesto a que aspira. 
RAMÓN LACRUZ 
Apoderado: FRANCISCO 
JULIÁ.-Travesía del Re-
loj, núm. 5. M a d r i d 
U n o s g a t o s m a d r i l e ñ o s s e e s c a p a n d e M a d r i d y v a n a p a r a r a M í -
r a f l ó r e s d e l a S i e r r a Invitados por el simpático ganadero 
D. Julián Sanz y su hijo Manuel po-
seedor de una parte de la famosa gana-
dería de D. Vicente Martínez, nos 
reunimos varios gatos y escapamos de 
casa dejando a nuestras cocineras con 
la "cor...dilla" en la mano, corriendo 
para no llegar tarde con los otros dos 
gatitos que los conocen por "Chiquito 
de la Audiencia" y Teodorito Bucero, 
¿vaya gato? más otro gatito hermano 
del" Chiquito" que también venía -'ma-
yando". 
En el cerrado nos esperaban el ami-
go Julián y su simpático hijo; con más 
publico que si fuera una corrida de 
postín . Nos tenía preparadas unas 
vacas para abrir boca, quedando En-
cantados, no sabemos de qué más, si 
de la nobleza y bravura del ganado o 
r1 sakiduría y arte del Chiquito, que se 
arto de hacer locuras toreando como 
Un .consumado maestro? ayudado su-
periormente por el sobrino del gran 
ero, el cual reúne grandes condicio-
nes para llegar a ocupar un puesto en 
la torería actual. 
"Chiquito" ie cedió la muleta) 
gando sin titubeos a la cara de las reses 
dejándonos a todos un buen sabor de 
Enhorabuena Sr. Bucero. 
M otro gato de la casa de los "Chi-
quitos mayo a ratos, haciendo cuanto 
pudo por divertirnos. 
Terminó tan agradable fiesta a satis-
1 D. Julián Sanz.—2 Rafael Mar-
tín Caro—3 E l Chiquito 
facción de todos. Mientras los peque-
ños gatitos, actuaban, los gatos ma-
yores que quietecitos en las gateras 
C H I Q U I T O D E 
L A A U D I E N C I A 
A p o d e r a d o ; 
S E G U N D O B U C E R O 
Mediodía Chica, 4-Madrid 
(léase burladeros) pasamos lista y sin 
faltar uno, todos contestaron. 
Primero los tres Torerillos y luego 
gato por gato y he aquí sus nombres: 
"Frasquito", Gemente Sánchez, Ma-
ximiano Diez, Antonio Jea, Juan San-
chiz, Mariano y Luis Frutos, David 
Alonso, Alberto González, Luis Rojo, 
Sr. Lanchoves, el gran Bucero, (Ma-
chucho) Mamerto y Juan José Apari-
cio. E l coraje reprimido de estos "ga-
titos" durante la lidia estalló a zarpazos 
contra la paella preparada por unas 
simpáticas serranas, ¡ Ahí fué Troya! 
¡ qué manera de sacar las uñas! sobre 
todo el gato Sánchez, vaya manera 
de arañar . 'minino"! A l terminar el 
amigo Julián nos invitó a ver a otras 
fincas que posee, donde se pudo admi-
rar las madres e hijos que en su día 
darán fama al ganadero concienzudo, 
al que hoy es un caballero campero ena-
morado del ganado de lidia. 
De vuelta vinimos al pueblo de M i -
raflores a darle las gracias a la distin-
guida familia del amigo Julián y con 
la alegría de volver sin tardar, nos 
despedimos con un fuerte apretón de 
manos viniendo a nuestras casas sin 
importarnos nada encontrar a nuestras 
cocineras con la cara arrugá y la cor-
dr...lla en la mano. 
Por los gatos : El más viejo 
GABRIEL APARICIO 
Miraflores, 18-3-28 
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Los grandes artistas del toreo 
<^ t-H C—I 
H 1/2 OS 
•< ^ N 
a M E -
W P Í O 
C/l 'Sí 
U) J Wl 
Manuel del Pozo Rayíto" 
Plaza 
Toros 
Monumental 
Domingo, 25 de Marzo 
6 toros de D. Antonio P. de S. Fer-
nando 
A R M I L L I T A , B A R R E R A Y AR-
M I L L I T A CHICO 
Presentación en España y alterna-
íiv'a de este último matador 
Así, como suena: mitad y mitad, 
fué la corrida; a ello contribuyeron 
las tres T. T. T . ; tiempo, toros y to-
reros. 
Ell primero ya nos amenazó el sába-
do con suspender el festejo por lluvia; 
el domingo despertóse con un ven-
daval imponente que amenazó un poco 
a la hora de empezar y que arreció 
luego de firme, conforme se fué desli-
zando la lidia de los de San Fernando. 
Los toros salamanquinos, tampoco 
estuvieron a tono para darnos una com-
pleta tarde de toros, ya que la precio-
sa presentación del primero, a su bra-
bura, nobleza y suavidad, desentonaron 
los segundo y tercero por su tamaño, 
aunque con una muy notable bravura 
y nobleza también, pero donde vino 
la mitad ya muy desfavorable como a 
nota para el ganadero salmantino, fué 
con los tres restantes, tontos, sosos, sin 
codicia, sin estilo de toros de casta y a 
no ser por el hierro y divisa, dudaría-
mos de que fueran hermanos de los 
anteriores. 
Los maestros, ya lo indicamos al 
principio, formaron en el terceto de 
Tes, siendo su labor en la primera par-
te de la corrida, muy del agrado del 
respetable y no satisfaciendo sus de-
seos en la otra mitad. E l público, co-
mo tantas veces, no se hizo cargo de 
la situación, y hubo momentos en que 
estuvo por demás severo al juzgar la 
labor de los diestros; ni teros ni tiem-
po, permitían filigranas, no estaba ya 
J U A N I $ P I N O $ A f 
A R M I L L I T A " 
Apoderado: . V I C T O R I A -
NO ARGOMAN1Z.-Calle ^ 
Parco, núm. 30. Madrid 
el horno para bollos, pero hemos que-
dado que con el toreo moderno, hay 
que estar siempre superior o de lo con-
• 
E l momento solemne de la alternativa 
trario, nos enfurecemos y protestamos 
con todas nuestras fuerzas. El pueblo 
no admite paliativos. ¡Qué le vamos 
a hacer! 
Baiañá y C.n, se esfuerzan en pre-
sentar preciosas combinaciones; ha-
cen buenísimos carteles, pero, el ceni-
zo en forma de temporales les persi-
gue, no logrando llenar la Monumen-
tal. ¡Y a eso tampoco hay derecho! 
Mitad y mitad 
Armilli ta de buen cartel aquí. Barrera,, 
gran torero (perdonen los protestan-
tes) muy discutido (algo habrá) ; y la 
alternativa de Fermín Espinosa Ar-
millita Chico, debieron no sólo llenar 
la plaza, si que agotar los billetes antes 
de medio día. Los que airadamente 
protestan de los precios, que recorran 
un verano por la España taurina y ve-
•rán, cómo con combinaciones algo más, 
pero un a\lgo, mucho más flojas que la 
presente, tendrán que pagar dos o cua-
tro pesetas más por una localidad. ¡ Pe-
ro en fin, somos así! ¡ Paciencia! 
A tout seigneur, tout honcur; como 
diría Mdme. Miqueleta, la entusiasta 
y entendida directora de la revista tau-
rina francesa Bious et toros. 
Armillita Chico, el chaval que en 
diciembre cumplió 16 años, el mejicano 
que allá en su tierra armó una revolu-
ción y en el que tantas esperanzas tie-
ne la afición Azteca, ha tomado la al-
ternativa en Barcelona. Veamos su pri-
mera actuación ante el público hispano. 
Ni elegido, pudo soñarse en un toro 
tan pastueño, para su alternativa; lla-
mábase el bicho Bailador y a fe que 
nada tenía de aficiones terpsic ores cas, 
suave, tranquilo y nobilísimo tomó la 
punta del capote de Magritas, quien 
se lo presentó al neófito, instrumen-
tando Fermín unas preciosas veróni-
as que fueron oleadas, hizo asimismo 
un precioso quite que fué ovacionado, 
puso un par de banderillas con valentía 
y buen estilo y previa la ceremonia 
F E R M Í N E S P I N O S A 
A r m i l l i t a C h i c o 
Apoderado: VICTORIA 
NO ARGOMAN1Z.- Dar 
co, número 30. M a d r i d 
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R i c a r d o González 
Apoderado: PACO LO-
P E Z . - Hernán Cortés, 14. 
M a d r i d 
emocionante de entrega de trastos por 
su hermano, el tradicional abrazo y 
un beso fraternal, brindó a la presi-
dencia y se enfrentó con su enemigo. 
Dió cuatro pases tranquilos, domina-
dor, valiente y al iniciar otro cae en 
la cara perdiendo los trastos, al quite 
Barrera y Armillita, aunque en honor 
a la verdad la muleta caída y movida 
por el viento hizo el verdadero quite, 
levantóse encoraginado el muchacho y 
siguió muleteando muy valiente y ar-
tista, entrando guapamente a volapié 
pinchando en hueso, luego una esto-
cada alta, pero, con algo de tenden-
cias que hizo rodar al toro; ovación 
grande muy merecida, y vuelta al rue-
do. El último de la tarde, fué ya de la 
otra mitad, por lo que, por más que 
quiso Armillita chico lucirse, no logró 
su objeto gracias a la sosería del toro 
y al fuerte vendaval, que se había des-
encadenado ; no obstante estuvo valien-
te y sumamente voluntarioso, tanto 
con la muleta como con el capote. Bien 
colocado en el ruedo y muy oportuno 
en los quites, uno de los que hizo 
faroleando entre aplausos unánimes de 
la concurrencia. En conjunto una muy 
buena actuación del mejicano petit, 
quien queda ya. catalogado entre los 
Ases de la torería. 
Armillita. Se emocionó más que su 
hermano al alternativarle, por lo que 
no siempre fué su labor, del completo 
agrado del público. Toreó como él sa-
be, con gran estilo y ciñéndose el toro 
a la cintura por dos veces de una ma-
nera magistral a su primero, hizcJ muy 
buenos y aplaudidos quites; asimismo 
con la muleta a su primero le pasó con 
valentía y arte, sobresaliendo unos pri-
morosos pases por alto y otros escalo-
friantes de pecho, adoleció para el res-
petable, de breve su faena, pero no 
obstante no pudo por menos que aplau-
dirle al entrar con agallas a matar, co-
brando una estocada algo delantera. 
Su segundo toro fué el primero (y no 
es paradoja) de los de la serie sosa; 
empezó Cantinero haciendo extraños 
a los capotes, a regañadientes, aceptó 
algunos puyazos, saliendo suelto de los 
caballos, Armillita cogió a petición del 
público las banderillas, poniendo dos 
pares, el segundo al cambio y siendo 
aplaudido. Tras una faena breve y su-
mamente penosa, debida al viento, sol-
tó una estocada, nueva faena un poco 
pesada ya que la tramontana impedia 
de todas maneras el uso del trapo rojo, 
se arrimó con otro estoconazo, rema-
tando el puntillero. 
J U A N B E L M O N T E 
Apoderado: EDUARDO 
PAGÉS. — Andrés Borre» 
go, 15, principal. Madrid 
Media verónica de Barrera 
Vicente Barrera, fué saludado con 
una pita durante el paseo; es una de 
las modalidades de la presentación de 
nuestra moderna afición; guardar ren-
cor a un torero, a lo mejor, por 
algo que, ni ha ocurrido ni se ha 
presenciado; con ello, además de enca-
recer las pastillas de clorato, se logra 
el que el torero se ponga contento y 
con obligación de agradar a todos. 
Los pitos iniciales, se disolvieron 
prontamente, pues al hacer el quite de 
turno en el primero de la tarde, reci-
bió, aunque tardeando, una clamorosa 
ovación. Así mismo en su toro, Volun-
tario, lo tomó con el capote como los 
maestros, recogiéndolo primero, obli-
gándole después, y toreándolo luego, 
por lo que la ovación fué cerrada, Pe-
ro,., como todavía, hay rencorosos in-
teligentes, al coger los trastos y brindar 
arreció la pita ¿ por qué ? ¡ Vaya usted 
a saber! Barrera, una vez más, sacó 
toda su torería; recogió con la muleta 
al toro, se hinchó de torear a gusto de 
todos en terrenos del 6, muy cercano 
Una apretada verónica de Armillita 
E D U A R D O 
E E RIV AlV O E Z 
Joyas de platino 
y platino y oro 
Especialidad en 
joyas artísticas 
taurinas 
V I D R I O , 1 , 1 . ° 1 . a 
T e l é f o n o A. 
a los toriles; pases naturales, de pecho, 
ayudados, de la firma, toda la gama ar-
tística y de dominio peculiar de Vi -
cente; la música tocó en su honor, fué 
ontinuamente oleado y ovacionado, in-
cluso al matar con todo y que la esto-
cada no resultó del todo impecable. Se 
reanudó la ovación, hubo una nutridí-
sima petición de oreja y dió la vuelta 
al ruedo coa devolución de piendas. 
El toro quinto, desabrido como su 
antecesor, no se prestaba a filigranas; 
toreóle Barrera bien con el capote, es-
tuvo bien en el tercio de quites en el se-
gundo toro y pagó en consecuencia 
el mal paso de su picador Trueno (que 
picó en los bajos) volviéndose nueva-
mente el público iracundo con el valen-
ciano; a tanto llegó la cosa, que, con 
todo y empezar muy sabiamente la 
faena de muleta, la mayoría protestan-
te descompuso el ánimo del muchacho 
que, llegó a perder la tranquilidad con 
que había empezado la labor, haciéndo-
se luego pesado con el pincho. Los chi-
llones, se despacharon esta vez a gus-
to, sin recordar su reciente y brillante 
muleteo del segundo de la tarde, su 
buenísima gestión en los quites, uno 
de ellos con afiligranados lances de cos-
tado y otros rematados muy gallarda-
mente tocando el testuz de los bichos. 
En fin otra mitad y mitad. 
De los subalternos: con el capote, 
Magritas, quien supo ver en seguida 
la bondad del primero de la tarde, asi-
mismo puso un buen par de banderi-
llas, luego sígnenle David y Mella, 
que pese a los eternos voceadores es-
tuvieron bien toda la tarde. Picando se 
distinguió el Hiena. Trueno fué amo-
nestado por la presidencia por su fatal 
labor en el segundo de la tarde. Y a pro-
pósito de los piqueros, es un algo más 
que abusivo el que los picadores de re-
serva, no sólo estén en el ruedo al em-
pezar la suerte de varas, si que tengan 
que actuar durante toda la lidia de un 
toro en este tercio o cuarto como de-
beríamos llamarle ahora. 
Y ahí tenéis explicado el por qué 
la corrida, debido a tiempo, toros y 
toreros fué sólo mitad y mitad. 
C I V I L 
Armillita Chico en un muletazo 
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L a novillada de hoy ha sido pródiga en 
accidentes previos: de esos accidentes que 
no llegan al aficionado sino veladamente y 
que el aficionado presiente, más que sabe. 
Ayer, todo fueron idas y venidas y jun-
tas y cabildeos y sobre todo comentarios: la 
mar de comentarios. 
E n la fiesta de toros cada aficionado, se 
cree superior a su vecino y se dice mas 
amigo de la Emprtsa que todos los aficio-
nados restantes. Ayer fué un gran día para 
los murmuradores y cabalistas de oficio. 
A las ocho de la noche aun no sabíamos 
quien había de torear la corrida de hoy. 
Esta mañana por fin respiramos tranqui-
los al ver los avisitos de la Empresa en los 
que al fin nos comunicaba que torearían 
mano a mano Carratalá y Pastor. 
Pastor, ante los comentarios desfavora-
bles de la gente, ha tenido un rasgo; el de 
apechugar con la corrida de hoy que con 
arreglo a contrato no debía torear y que 
ha toreado. Pero ya sabemos lo que cuesta 
imponerse la obligación de hacer a derechas 
lo que sentimos en contra. Eso, y que ade-
más, ha tenido la desgracia de recibir en 
premio a su decisión y hombría, los tres 
peores toracos de la tarde y resuman Vdes. 
la actuación de este gran torero aseguran-
do que junto a una enorme dosis de valor y 
de buenos deseos ha estado en pugna conti-
nuada, el mal estilo de los bueyes de Pe-
drajas y la desgracia de una actuación obli-
gada. A s í y todo, Pastor como siempre, ha 
dado su nota y esa es la de torero que sabe 
y puede cuando quiera. E n su últ imo toro 
ha estado muy bien con la muleta y el do-
minio que para aquel manso ha tenido valía 
unas pocas palmas más de las que se le han 
otorgado. 
Esperemos la próxima actuación con la 
esperanza de una salida en hombros y una 
tarde de triunfo. 
Carratalá ha estado superior. H a tenido 
incluso un rasgo de torero grande. Después 
de una voltereta fenomenal que ha causado 
la sensación de una gran cogida y cuando 
en condiciones de inferioridad otro cual-
quiera no hubiese vuelto a salir Carrata-
lá ha salido y ha toreado de manera estu-
penda a su enemigo. Porque en verdad lo 
merecía, y como premio a su dignidad y a 
su valor, hemos pedido la oreja. E n todo 
lo demás y durante toda la tarde trabajador 
y torero, constantemente ovacionado. 
Esto ha dado de sí la novillada de hoy en 
la que hemos visto muchas cosas regulares 
en el ruedo y hemos adivinado muchas ma-
las entre cortinas, que no nos atrevemos a 
explicarles a Vdes . ! ! 
J . DE ORAZAL 
DESDE A L B A C E T E 
Persona que nos merece toda considera-
ción nos participa que D. Alvaro Guixot. 
empresario de esta Plaza de toros, piensa 
inaugurar la temporada con una novillada 
J O S É P A S T O R 
A p o d e r a d o : 
Carlos Gómez de Velasco 
Catpe, 12. — Barcelona 
de postín siendo la base de la misma nues-
tro paisano "Juan Soriano" para su pre-
sentación como novillero hecho y derecho, 
por su meritísima labor, en la temporada 
pasada la terna de matadores será proba-
blemente: José Pastor, Finito de Val la-
F I N I T O D E 
V A L L A D O L I D 
A p o d e r a d o : 
VICTOR.0 A R G O M A M Z 
Calle Barco, 30. • Madrid 
dolid, ambos desconocidos de nuestro pú-
blico y Juan Soriano, el solo hecho de ha-
berse corrido estos rumores es objeto de vi-
vos comentarios pues la afición local tiene 
grandísimos deseos de admirar el arte de 
Juan Soriano, en una corrida de postín, ya 
que el año pasado por correr aires valen-
cianos no pudo no obstante como ya digo 
de admirar el valor y arte de nuestro T o -
rero. 
• GONZALO 
Pulgas- Piojos- Ladillas 
s e destruyen radicalmente eon 
Discretan 
Polvo Inofensivo. NO venenoso. 
Nada delata s u uso. C ó m o d a 
a p l i c a c i ó n . Seguro resultado. 
i n i i i i i H i B i ^ ^ 
Venta en F a r m a c i a s y Centros 
de E s p s e l f l s o s . D e p ó s i t o : F a r -
m a c i a Oaiart, P r i n c e s a , ndm. 7. 
DESDE B I L B A O 
L A I N A U G U R A C I O N D E L A T E M P O -
R A D A 
Para la novillada de inauguración, la 
Empresa Pagés y Cía., preparó un cartel 
bastante atrayente, por lo que la plaza de 
Vista Alegre, se vió con una buenísima en-
trada; los componentes del cartel fueron 
seis novillos de Nemesio Villarroel, (antes 
José Manuel García) para Alfonso Gómez 
"Finito de Valladolid", Pedro Montes y 
José García "Maera I I " . 
José G a r c í a "Maera" 
A p o d e r a d o : 
A N T O N I O V I L L A R A N 
O'DonnelI, 1. — Sevilla 
R e p r e s e n t a n t e : 
E N R I Q U E G A R A T E 
iFnencarral, 43. — Madrid 
E l ganado. E l Sr. Villarroel mandó una 
novillada sumamente chica, por lo que al-
gunos novillos, como el segundo fueron 
ruidosamente protestados; de bravura es-
tuvieron bien, pues todos ellos embistieron 
francamente en los tres tercios de la lidia 
y no ofrecieron dificultades para la misma. 
Finito, tuvo una tarde gris^ contagiado se-
guramente por las protestas del público ante 
la pequeñez de sus dos novillos, en algún 
momento quiso "estirarse" con el capote, y 
con la muleta no pudo hacer nada, con la 
espada estuvo bien. 
Montes torero basto y pueblerino, aunque, 
hizo desplantes de algún valor, no se le to-
maron en consideración pues sus novillos 
como todos fueron insignificantes y no ha-
bía respeto en ellos, con la espada estuvo 
"fané" y oyó uh aviso. 
Maera, este diestro fué el que mejor im-
presión dió, siendo su actuación muy luci-
da, pues aunque en su primero no pasó de 
regular, en el que cerró plaza, hizo un qui-
te superiorísimo en su turno, y luego con la 
muleta hizo una superior faena, con natu-
rales, de pecho, de rodillas, etc., todos ellos 
con un temple y una suavidad propios del 
moderno toreo del temple, entrando bien 
colocó una casi entera de la que rodó el 
Villarroel, fúé ovacionado y se pidió con in-
sistencia la oreja que el presidente no con-
cede, haciéndole el público dar la vuelta al 
ruedo. 
Y con estas cuatro líneas queda reseñada 
la inauguración de nuestra temporada, que 
como verán no fué nada lucida en lo que 
respecta al resultado artístico, veremos si 
el próximo 8 de Abri l nos desquitamos; en 
cuya función, con seis novillos de Palmella, 
se las entenderán. Clásico, Fortuna Chico 
y Maera I I , y hasta la próxima se despide 
de los lectores de LA FIESTA BRAVA. 
EL SEÑORITO 
DESDE F R A N C I A 
Nos hemos entrevistado con los empre-
sarios de la plaza de toros de Bezieres 
(Francia)- quienes nos han informado que 
inaugurarán la temporada el día 13 de Ju -
nio con una preciosa corrida de Veragua, 
actuando como matadores el valiente dies-
tro Antonio Sánchez y los dos hermanos 
Juan y Fermín Espinosa " Armillitas". 
Hermoso y sugestivo cartel, que no hay 
duda arrastrá a la simpática población fran-
cesa a más de cuatro aficionados catalanes. 
Nuestros buenos amigos los inteligentes 
y activos aficionados hermanos Gelart, han 
construido una preciosa plaza de toros en 
Perpignan (Francia) la que se iaugurará 
en el próximo mes de Mayo con dos pre-
ciosas corridas de toros. 
E l cartel para el primer festival ¡o com-
ponen seis hermosos toros de la vacada ve-
ragüeña, para los diestros Valencia I , P a -
blo Lalanda y Pedrucho. Esta corrida será 
el domingo día 13. Para el día 17, habrá 
un mano a mano entre Valencia I y Pe-
drucho. E l ganado, todavía no está deter-
minado 
Felicitamos a los entusiastas Sres, Ge-
lart, por el acierto en las indicadas combina-
ciones, felicitación que hacemos extensiva 
al simpático torero vasco-catalán, "Pedru-
cho " 
C A R L O S SUSSONI 
Apoderado: MIGUEL T O . 
RRES. - Kermoitlla 94 
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coronamiento, cimera, perinola o pararrayo, siguien-
ÜO la moda de los escritores cultos del día (léase 
modernistas), por juzgar que dichos vocablos, que 
suelen aplicarse a algo que se coloca, por lo general, 
fn la cúspide del edificio, no convienen, en modo 
rlguno, a mi carta, que precisamente por ser mía, es 
el accesorio más bajo y rayano a tierra de este do-
< rmento, llamándola Contera, por ser este adminículo 
precisamente la parte del bastón que da con el suelo. 
Aunque bien pensado ya que de tauromaquia se 
trata debería llamarse Puntillazo.—VALE. 
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previno en aquel instante no correr el toro con el 
capote no fuera que se volviera sin hacerse cargo de 
iní y pegara con el tío Manuel y entonces me que-
daba sin facultades para poderlo librar; sin mencionar 
ctro sinfinitos quites que hice a varios, durante el 
tiempo que anduve en el ejercicio, sólo me refiero a 
estos dos. No puedo contestar a lo que contengan 
las tres iniciales B. C. D. que usted me pone en la 
suya. 
4.° Por lo que respecta a ló que usted me pre-
gunta, de que no llevé estipendio el año que fui a 
Valencia solo para servir a un amigo, le digo a usted 
IJO es cierto, y si lo es que el año de 94 corriéndose 
en esa Corte 18 Corridas de toros, dejé en cada 
una, de mi voluntad, y a favor del Hospital Real 
300 reales cada corrida, que importan las 18 corridas 
5.400 reales, y estoi creído que el año siguiente de 
95 dejé la misma limosna, siendo secretario de la 
Junta de Hospitales D. Ignacio de Marcoleta. 
S.0 Por lo que hace a los altercados que huvo so-
bre la primada entre mi y Costillares, lo que puedo 
decir es dos veces que nos sortearon me tocó ser 
primer Espada; sin embargo que quando volví a 
Madrid al cabo de nueve años que me había estado 
en Cádiz, a las funciones de la Jura del Sr. D. Car-
los quarto, volvieron los altercados sobre la prima-
cía de Espada y fuimos llamados en casa del Sr. 
Armona Corregidor de esa Vi l la para celebrar dicho 
sorteo y le dije a dicho señor Corregidor que yo 
solo iba a servir a S. M. y que lo mismo me daba 
rer primer Espada que ser últ ima; sin embargo de 
todo lo referido se echó el sorteo, y me tocó ser pri-
mera Espada. 
6.° Ajustada la cuenta de los afiós en que he 
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matado toros en el espacio de veintiocho años desde 
ei 71 hasta el 99 me parece se pueden arreglar que 
liabre matado en cada uno de los dichos años 200 
toros por año que a mi suma hacen 5.000 toros; y es-
toy persuadido en que quizás serán más, pues como 
después de las funciones de esa Corte iba a Aran juez, a 
Vizcaya, a Lisboa, a Navarra, a Aragón , a Valencia, 
d Alicante, a Cartagena, a Orihucla, a el Almadén de 
Azogue, a Madrilejps, a Almagro Valdepeñas y 
otros varios pueblos de las inmediaciones de esa 
Corte; y en los de Andalucía, en Cádiz en el 
Puerto de Santa María, en Jerez de la Frontera, en 
Granada, en Sevilla, en Badajoz, en Ronda, en M á -
laga, en Loja , y en otros muchos varios de estas 
inmediaciones. Todo esto lo pongo por si acaso; 
algunas personas dudase de si abré matado o no los 
200 toros por a ñ o ; (y entre renglones dice) se olvi-
daban los que están en D . D. a la buelta de esta. 
Reciva usted afectuosas expresiones de toda mi 
familia y las mías las manifestará a su Señora P a -
tienta e hijos, sin olvidarse comunicarlas al Sr. Don 
Cristóbal Muñoz, haciendo usted una visita en mi 
nombre al señor D . Ignacio Solan por si padeciese 
alguna indisposición, mandando usted quanto guste a 
este su afect ís imo amigo y seguro servidor Q. B. S. M . 
Pedro Romero. 
V. D. He recibido el Diario que usted me remite 
en el que se expresa la corrida celebrada ultima-
nente en esa Corte; lo han leído varios aficionados 
y han celebrado los acaecimientos ocurridos en esa 
Plaza y que se ponen en dicho Diario. 
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las al gran Carlos V , relatándole la impresión que 
k causara la vista del esplendor, fuerza y fausto de 
que hacía ostentación el poderoso emperador Moc-
tezuma, el gran peligro en que podía ver a la atrevida 
mesnada de intrépidos conquistadores, y única idea 
que brotó en tan difícil situación en aquella mente 
de héroe, para salir airoso y vencedor del duro tran-
ce. Podrá parecer a^ algunos la comparación in-
c portuna y a destiempo, pero esto yo responderé, que 
en las circunstancias graves y peligrosas es cuando 
se conoce a los hombres, que los caracteres de una 
raza se descubren en un solo rasgo, y para no 
cansar más, que suelen encontrarse héroes en todas 
las alturas. 
Dispénseme usted tanta cháchara y palique, en-
gorrosos e inúti les; pues bien sé que nada de lo 
que pudiera decirle habrá de escapar a su perspicacia 
y clarividencia, pero siempre me es grato conversar 
t on persona tan entendida y erudita, a quien tengo 
por excelente amigo y compañero y cofrade. 
Sin más que desearle toda suerte de prosperidades 
y alegrías, de las que yo, como sabe, estoy bien falto, 
ai me alboroque y disfrute a su solaz del documen-
to, si es que lo merece y yo no me he excedido en 
su encomio y ponderación, que yo termino diciéndole 
con voz campanuda y estentórea: ¡ A h í vá eso! y 
sin pedirle albricias, me repito su más efectísimo 
amigo ex imo corde, q. 1. b. I. m. 
Rafael Mitjana 
Otro si.—No extrañe el nombre que doy a mi 
carta y tenga en cuenta que es la determinación del 
escrito, advirtiéndole que no quiero calificarla de 
U l t i m a s n o t i c i a s 
Los notables becerristas José Vega, " G i -
tanillo de Triana 11" y "José de la Rosa", 
tienen contratadas varias novilladas, entre 
ellas: 30 Abril en Jerez, 7 Junio Valdepe-
ñas, 24 Jaén, 18 Agosto en Ciudad Real, 
además están en tratos con las empresas de 
Málaga, Granada Badajoz, y Linares. Así 
F É L I X G O N Z A L E Z 
Dominguín Chico 
A p o d e r a d o : 
F e o . R O D R I G U E Z 
San Cosme, 20, duplicado 
M a d r i d 
mismo el día 6 de Mayo torearán en C a -
latayud. 
* * * 
E l • día 8 de Abril mataron en Zamora 
ganado de Trespalacios, los diestros Do-
mingín Chico. Chatet y Baltasar Tato, de 
Madrid. 
ENRIQUE B E L E N G U E R 
C H A T E T 
A p o d e r a d o 
F R A N C I S C O F I N A N A 
Zorita, 29 y 31. - Madrid 
L A S C O R R I D A S D E G I T A N I L L O D E 
T R I A N A 
E l ¡artístico diestro "Curro Puya" o 
"Gitanillo de Tirana" tiene escrituradas las 
siguientes corridas: 1 de Abril , en Toledo, 
el 8 en Ciudad Real, 22 Andújar, y 26 Ma-
drid. E n Mayo el día 2, Madrid, 6 Caste-
F R A N C I S C O V E G A 
Gitanillo de Triana 
A p o d e r a d o : 
D O M I N G O R U I Z 
r*Tl . ¿ A r a m o , S • S e v i l l a 
"on, 8 y 9, Córdoba 13 Badajoz, 19, Ovie-
do, 27 Linares, 30 y 31 Cáceres. 
Como se ve "Curro Puya", no deja fe-
cha sin tener toros. 
J O S E D E L A R O S A 
Con el hermano de "Curro Puya", for-
ma la pareja de moda del año 1928; son to-
davía becerristas, pero sus grandes aptitu-
des para sortear a las reses les lleva rápida-
mente a torear en plazo muy breve novilladas 
C O R R I D A S E N C A L A T A Y U D P A R A 
E L D I A D E P A S C U A 
E n vista del éxito alcanzado por el dies-
tro Gaona Chico en la plaza de Calatayud, 
ha sido contratado para la misma el día 8 
de Abril, en la que lidiarán novillos de Cán-
dido Díaz. • 
E n Ronda se celebrará el próximo día 25 
un festival benéfico en el además de tomar 
parte el "Niño de la Palma" figurarán co-
mo matadores, los róndenos "Serranillo". 
"Caballero" y "Morenito de Ronda", de 
auxiliares actuarán los banderilleros Ma-
no'f) Ordóñez y Vargas Machuca. 
Feo. Royo Lagartito 
Apoderado: VICTORIA-
NO ABGOMAN12.- Bar-
co, número 90. M a d r i d 
C O S A S C H A R R A S 
Después del éxito obtenido en Zaragoza, 
se encuentra en ésta e Ibuen novillero Eladio 
Amorós , el que está recibiendo un gran nú-
mero de felicitaciones de sus paisanos y ad-
miradores. 
ELADIO AMORÓS 
A p o d e r a d o : 
P E D R O S Á N C H E Z 
San Jutio,! jrS-Salamanca 
¡ Sí Eladio quisiera cuantas coletas iba a 
cortar! 
También se encuentra en Salamanca el 
matador de toros madrileño Antonio Már-
quez al que acompaña su "exclusivista" 
Dominguín. 
* * * 
E n la finca de Campilonero, se tentó el 
P É R E Z S O T O 
A p o d e r a d o : 
M I G U E L - O R R E S 
Hermosilla, 94 - Madrid 
ganado de D. José Manuel García, resultan-
do bravísimo la mayor parte del mismo, 
prestándose al lucimiento del novillero 
"Castrelito" que actuó de auxiliar derro-
chando arte y valor. 
BALTASAR TATO 
( D E M A D R I D ) 
A p o d e r a d o : 
F R A N C I S C O F I Ñ A N A 
Zurita, Z9 y 31 • Madrid 
E n Madrid se ha constituido un club tau-
rino, que lleva el nombre del novillero ma-
lagueño Pozo Cueto. 
Está instalado en el Bar Jerez-Madrid, 
donde se reúne una peña de aficionados que 
creen a pie juntillos en la valía de Pozo 
Cueto. 
V I C E N T E M A R T I N E Z 
NIÑO DE HARO 
A p o d e r a d o : 
F R A N C I S C O F I Ñ A N A 
Zurita, 19 y 31 • Madrid 
Reproducción del anverso y reverso de la 
Medalla de Oro con que la afición de M é -
jico ha premiado la excelsa labor de este 
gran artista del toreo José Ortis " E l Triun-
fador de M é j i c o " en la temporada de 1927 
o 1928 
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H I P O L I T O S A N C H E Z 
Notable diestro quo conoce lot secretos del arte de torear y que ha rennnciado a la alternativa para dedicarse a la U f l 
de novilladas Descendiente de ana gran familia de toreros, Arjona fueron sus ascendientes los representantes del torf 
clásico y de alegrías, del que es verdadero heredero Hipólite Sánchez. Espiramos que en esta nueva etapa de su act* 
cion ocupará el sitio que por derecho propio le corresponde a este excelente y gran artista 
